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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta e l reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas a l solicitar la suscr ipción. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
L o s Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán a l Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
Á d m i i r s t r a c i ó n pro inc i a l 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Anuncio. 
Delegación de los servicios h i d r á u -
licos del Duero.—Anuncio 
Obras públicas.—Relación de los au-
tomóviles matriculados durante el 
mes de Julio último. 
Idem de los permisos para conducir 
automóviles otorgados durante el 
mes de Julio último. 
Sección Provincial 
ile EstadMca de León 
-Padrón de habitantes de 1930 y rectifi-
caciones de 1931 y 1932 
En el BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al día 18 de Ju l io ú l t imo, se 
insertó una c o m u n i c a c i ó n de esta ofi-
cina, dando cuenta de los padrones 
de habitantes de 1930 y rectificacio-
nes de 1931 y 1932, que h a b í a n sido 
examinadas por esta Jefatura, dando 
^ i conformidad a ellas y concediendo 
quince días a los Ayuntamientos 
respectivos, para proceder a la reco-
cida de los documentos existentes en 
€sta Oficina, relacionados con dicho 
servicio, propiedad de dichas Cor-
poraciones. 
Como quiera que algunos de los 
Ayuntamientos no han recogido la 
citada documen tac ión , se les notifica 
que hoy se depositan en la Admin i s -
t rac ión de Correos de esta capital, 
remi t iéndolos a los destinatarios co-
rrespondientes . 
León, 12 de Agosto de 1933.—El 
Jefe de Estadíst ica, José Lemes. 
i 
Relación que se cita 
P a d r ó n de 1930 y rectif icación de 
1931.—Priaranza del Bierzo. 
Rectificación de 1931.—Valle de 
Finol ledo. 
Rectificación de 1932.—Borrenes,' 
Cimanes de la Vega y Palacios de la 
Valduerna. 
D E L E G A C I O N D E L O S S E R V I C I O S 
H I D R A U L I C O S D E L D U E R O 
Jefa tura de Aguas 
CONCESIONES 
Ult imada la t r ami tac ión del expe-
diente de concesión de 1.000 litros de 
agua por segundo, para fines indus-
triales, solicitados del r ío Er i a , en 
t é rmino de Manzaneda de Cabrera, 
Ayuntamiento de Truchas, por don 
Juan Martínez Alonso y D. Francis-
co Alonso Casado. 
Resultando: Que por los citados 
señores, y con fecha 11 de Marzo 
de 1931, se presentó en el Gobierno 
c iv i l de León la instancia originaria 
anunciando la pet ición, a c o m p a ñ a -
da de la correspondiente nota des-
criptiva con arreglo a la cual se pu-
bl icó en el BOLETÍN OFICIAL de d i -
cha provincia el correspondiente 
anuncio a los efectos de la presenta-
ción de proyectos en competencia. 
Resultando: Que dentro del plazo 
reglamentario se presentó por los 
peticionarios el proyecto, a c o m p a ñ a -
I do de los documentos necesarios, sin 
I que se presentara ninguno más ; que 
I dicho proyecto pasó al Sr. Director 
I Técn ico de la Mancomunidad H i -
1 drográfica del Duero, el cual infor-
! ma imponiendo una p resc r ipc ión de 
j la que se dió traslado al peticiona-
j rio, mani fes tándose éste conforme 
en que continuara la t r ami t ac ión del 
j expediente. 
! Resultando: Que anunciado el pe-
1 r íodo de in fo rmac ión púb l i ca en el 
j BOLELÍN OFICIAL d e L e ó n del 
día 1.° de Junio de 1932, se presenta-
ron dos reclamaciones firmadas por 
varios vecinos y por el representante 
de la Junta Administrat iva de M a n -
zaneda que se consideraron perjudi-
cados. 
Resultando: Que verificada la con-
frontación del proyecto por el Inge-
niero D. Enr ique García Fr ías , éste 
in formó manifestando la exactitud 
de los datcxs del proyecto y su posibi-
l idad, examinando las reclamacio-
presentadas y proponiendo las con-
diciones de la concesión y acompa-
ñ a n d o el acta reg lamentar ía , firma-
da por los peticionarios y los recla-
mantes. 
Considerando: Que el expediente 
se ha tramitado con sujeción a las 
disposiciones vigentes, resultando 
justificada la posibil idad de realizar 
el proyecto, siendo favorables, en 
principio, los informes del Sr. Abo-
gado del Estado y del Ingeniero que 
verificó la confrontación. 
Considerando: Que las reclama-
ciones presentadas no pueden esti-
marse administrativamente por no 
haber perjuicio, toda vez que la de-
r ivación para riegos se hace aguas 
arriba del aprovechamiento que se 
solicita y los pasos para la ganade-
ría que solicita D. Gaspar Rodríguez, 
se ha comprometido a ejecutarlos el 
peticionario. 
E n virtud de las facultades que me 
concede la Ley de 20 de Mayo 
de 1932 y Decreto de 29 del mismo 
año, he acordado otorgar a D. Juan 
Martínez Alonso y D. Francisco 
Alonso Casado, la concesión solici-
tada con las condiciones siguientes: 
Primera. Se concede a D. F ran-
cisco Alonso Casado y D. Juan Mar-
t ínez Alonso, el aprovechamiento de 
m i l (1.000) litros de agua por se-
gundo, siempre que los lleve el rio 
en la toma, derivados del r ío Er i a , 
al sitio denominado «La Vega», en 
t é rmino municipal de Manzaneda de 
Cabrera, del Ayuntamiento de T r u -
chas, en la provincia de León, desti-
nados a usos industriales. 
Segunda. Las obras se e jecutarán 
con arreglo al proyecto que ha ser-
vido de base a la concesión, suscrito 
en León, con fecha 1.° de ^Diciembre 
de 1930, por el Ingeniero de Montes 
don Antonio Moheda, concediendo 
a los peticionarios la ocupac ión de 
los terrenos de dominio públ ico ne-
cesarios para el desarrollo de las 
obras. 
Tercera. L a ejecución de las 
obras, primero, y la conservación y 
aprovechamiento, después, queda-
r á n bajo la inspección y vigilancia 
de la Jefatura de Aguas de la Dele-
gación de Servicios Hidrául icos del 
Duero, siendo de cuenta del conce-
sionario todos los gastos que esto 
origine. 
Cuarta. E l agua sólo podrá ser 
destinada al uso para el que se soli-
cita, y cualquiera modif icación al 
proyecto presentado, h a b r á de ser 
aprobada por el Ingeniero Jefe de 
Aguas de la Delegación de Servicios 
Hidrául icos del Duero, siempre que 
no alteren en su esencia las condi-
ciones de la concesión, y no perjudi-
quen a los intereses públ icos o pr i -
vados legalizados. 
Quinta. Las obras c o m e n z a r á n en 
el plazo de tres(3) meses y se termina-
r á n en el plazo de un (1) año , contados 
ambos a partir de la fecha de la 
concesión, debiendo dar cuenta por 
escrito a la Jefatura de Aguas de la 
j Delegación Servicios Hidráu l icos 
del Duero de su comienzo y fin, 
como asimismo entregar a la mis-
ma, o facilitar siempre que lo recla-
j me, un ejemplar completo del pro-
í yecto, a los efectos que señala la 
1 condic ión tercera. 
| Sexta. Dada cuenta del final de 
j las obras a la Jefatura de Aguas de 
| la Delegación de Servicios Hid ráu l i -
i eos del Duero, serán éstas reconoci-
| das por el Ingeniero Jefe de la mis-
1 ma o delegado suyo, rec ib iéndolas , 
si procediese, y levantando acta de 
la operac ión , que deberá ser apro-
bada por la Superioridad, no pu-
diendo comenzar la explotación en 
tanto no haya reca ído esta apro-
bac ión . 
Sépt ima. E n ninguna época po-
drá derivar el peticionario más agua 
de los m i l (1.000) litros por segundo, 
circunstancia que en cualquier mo-
mento pod rá ser comprobada por 
el personal técnico del Estado, que-
dando sujeto el concesionario a to-
mar las disposiciones complementa-
rias que se necesiten para modificar 
el m ó d u l o o sustituirle por otro, si la 
experiencia demuestra la necesidad 
de tomar tales medidas. 
Octava. L a concesión se entiende 
hecha por setenta y cinco (75) años, 
sin perjuicio de tercero, dejando a 
salvo el derecho de propiedad, y es-
tará sometida a las disposiciones v i -
gentes y a las que en lo sucesivo se 
dicten relacionadas con ellas, que-
dando sujeta a la expropiac ión en 
favor de toda obra del Estado y de 
los aprovechamientos que establece 
la Ley de Aguas de 1879. 
Novena. E l valor de las obras, 
instalaciones y el de la conces ión 
misma, q u e d a r á en todo tiemp0 
afecto al cumplimiento de las obli-
gaciones del concesionario. 
Décima. Todas las obras e insta-
laciones que comprende esta conce-
sión,, q u e d a r á n sujetas a las disposi-
ciones vigentes sobre contrato de 
trabajo y d e m á s cuestiones de ca-
rácter social y protección a la In-
dustria nacional. 
Undéc ima . Si desde el otorga-
miento de la conces ión transcurrie-
se un per íodo de diez años por lo 
menos sin ejecutar el pantano infe-
rior del r ío Er i a , y éste afectase más 
o menos al disfrute del aprovecha-
miento, el concesionario no tendrá 
derecho a r ec lamac ión alguna por 
los perjuicios que pueda sufrir en su 
aprovechamiento o por su anula-
ción. Por el cantrario, si antes de 
los diez años , a partir de la fecha 
de la concesión se construyese el 
pantano inferior del r ío Er ia y éste 
afectase al aprovechamiento, tendrá 
derecho el concesionario al resarci-
miento de perjuicios en la forma 
que se determina y por la parte que 
corresponda al plazo que media en-
tre la t e rminac ión del pantano y el 
de diez años antes fijado. 
Duodéc imo . E l incumplimiento 
de cualquiera de las cláusulas de 
esta concesión, supone declarada la 
caducidad de la misma. 
Y habiendo sido aceptadas por los 
concesionarios las condiciones pre-
insertas y enviado la póliza de cien-
to cincuenta pesetas, que queda in-
util izada en su expediente conforme 
a lo disquesto en la vigente Ley del 
Timbre, se hace púb l i ca esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León, con el fin de que 
las corporaciones o particulares que 
se consideren perjudicados puedan 
entablar el oportuno recurso ante el 
Tr ibuna l provincial Contencioso-
Administrat ivo, en el plazo de tres 
meses, a contar desde la fecha de 
pub l i cac ión de esta resolución, de 
acuerdo con lo que dispone la Real 
Orden de 13 de Maizo de 1889. 
Val ladol id , 7 de Agosto de 1933.-
E l Ingeniero Jefe de Aguas, Pedro 
Mart ínez. 
Provincia de León 
Relac ión de los vehículos matriculados en esta provincia y transferencias habidas durante el pasado mes de Tulio. 
Número 
de 
orden 
2.476 
2.477 
2.478 
2.479 
2.480 
2.481 
2.482 
2.483 
2.484 
2.485 
2.486 
2.487 
2.488 
2.489 
2.490 
2.491 
2.492 
2.493 
2.494 
2.495 
2.496 
2.497 
2.498 
2.499 
2.500 
2.501 
2.502 
2.503 
Marca 
Chrys le r 
Humber 
Berdford 
Opel 
Idem 
F o r d 
Idem 
Citroen 
Graban Paige . 
F o r d 
Chrys ler 
Citroen 
Opel 
Citroen 
F i a t 
F o r d 
B . S. A 
Chrysler 
Fstudebaker. . . 
Ci t roen 
F o r d 
Chevrolet . . . . 
F o r d 
Opel 
Idem 
F l i m a n n t c h . . . 
Opel 
Chrys le r 
Fuerza 
en H. P. 
22,35 
21,60 
20,00 
9,00 
9,00 
25,00 
17,77 
12,30 
30,40 
17,77 
17,30 
10,09 
14,00 
12.03 
8,00 
17.77 
2,49 
223') 
22,08 
12,04 
8,00 
20,00 
24,80 
14,00 
11,00 
17,00 
14,00 
25.00 
Número del 
motor 
5 
1 
122 
17 
18 
246 
5.149 
18 
1.805 
5.149 
56 
2 
24 
7 
24 
5.171 
. 2 
9 
4 
16 
3 
2.552 
5 
23 
52 
58 
26 
4 
.908 
.930 
.163 
.585 
.210 
.932 
.402 
.630 
701 
.617 
.937 
.583 
.192 
.263 
.510 
.454 
.843 
.255 
.286 
.084 
.640 
.638 
.743 
.704 
.340 
.620 
.080 
.691 
LEN0M1NACIÓN 
Coche 
I :em 
Camioneta. 
Coche 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Camioneta, 
Coche 
Idem 
Moto 
Coche 
Omnibus . . . 
Coche 
Idem 
Camioneta. 
Coche 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Iden 
a ra 
3.OJ 
Es 
a s 
1 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
10 
11 
12 
12 
13 
18 
20 
22 
22 
24 
24 
27 
28 
29 
31 
31 
31 
31 
NOMBRE BEL PROPIETARIO 
Pascual Garc í a Mol iner . 
Lisardo Mar t ínez 
Manue l Tor io 
Fabiano de Prado 
J o s é Lucas Gal lego 
Ju l io H e r n á n d e z 
Fernando Crespo 
Rosario Robles 
José Mar í a Alonso 
Clemente Carro 
Raimundo R o d r í g u e z . . . . 
Secundino J á ñ e z . . 
José Morat ie l 
Ignacio Rueda 
Ale jandra Alvarez 
Mar í a R o d r í g u e z 
J e s ú s R o d r í g u e z 
L u i s M i g u e l Alá iz 
Segundo V i v a s 
Eu la l i o Benavides 
Comercial P a l l a r é s 
Isaac Balín 
Abelardo López 
Manue l Prieto Diez 
F lorenc io Redondo 
Santiago V e g a 
Manue l R o d r í g u e z . . 
Antonio Alvarez 
Vecindad 
L e ó n 
Idem 
Lorenzana 
Ponferrada 
Idem 
L a B a ñ e z a 
Palazuelo de Orbigo 
L e ó n 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
L e ó n 
Puente A l m u h e y . . . 
L e ó n 
Idem 
L a R o b l a 
L e ó n 
V i l l a m a ñ á n 
L e ó n 
Idem 
Bembibre 
Idem 
San M i g u e l 
L e ó n 
Astorga 
L e ó n 
Idem 
Serricio 
Part icular . 
Idem. 
Púb l i co . 
Idem. 
Part icular . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Púb l i co . 
Part icular. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Públ ico . 
Par t icu lar . 
Idem. 
Públ ico . 
Par t icular . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Púb l i co . 
Idem. 
Part icular . 
Idem. 
T R A N S F E R E N C I A S 
Número da 
mat r ícu la 
2.405 
1.446 
2.012 
746 
868 
942 
1.101 
2.358 
136 
2.330 
2.294 
1.101 
1.615 
2.255 
2.330 
2.375 
2.032 
1.272 
1.757 
1.328 
1.248 
725 
1.698 
1.061 
611 
1.511 
1.626 
2.271 
151 
760 
2.261 
2.200 
1.718 
1.607 
Dueño anterior 
Comerc ia l P a l l a r é s 
Baltasar I b á n . 
Comerc ia l P a l l a r é s 
Gu i l l e rmo Garr ido 
Santiago V e g a 
L u i s Gonzá lez 
Ulpiano P é r e z 
Florent ino Garc ía 
A b d ó n M o n t o y a . . . . . . . 
Justo Soriano 
Manuel Tor io 
Baltasar Ibán 
Leoncio Blanco 
Regino G a r c í a 
Comercial P a l l a r é s . . . . 
Francisco Gonzá l ez . . . 
Comerc ia l P a l l a r é s 
A n g e l A l v a r e z 
M i g u e l Gonzá lez 
Baltasar I b á n 
Idem 
Pascual Ga rc í a 
Francisco G o n z á l e z . . . 
Francisco Rub io 
Tuan Sánchez 
Ladis lao R o d r í g u e z . . . 
Francisco Barrera 
Comercia l P a l l a r é s . . . . 
}osé Orejas 
Romualdo F ló rez 
Marcel ino Rub io 
Porñr io A l v a r e z 
Manue l Santos 
Mat ías F e r n á n d e z 
Dueño actual 
J e r ó n i m o Torres 
A g u s t í n G a r c í a 
J o s é P a l l a r é s 
Jul io Blanco 
Ju l io Calmen 
Manue l Mar t í n 
Baltasar Ibán 
T o m á s Gonzá lez 
F a b i á n F e r n á n d e z 
Comerc ia l P a l l a r é s 
Servando G o n z á l e z 
Manuel Se lva 
Cec i l i a Blanco 
Aniceto Garc í a 
L u c i o Sánchez 
Demetrio R o d r í g u e z . . . . 
Leonardo Cautelo 
A n g e l P o r t u g u é s 
Adolfo Sarabia 
R a m ó n Castro 
T o m á s Sarabia 
Baltasar I b á n 
l o s é Ga rc í a C i d 
A n g e l Garc ía 
Pedro Moneada 
Isidro F e r n á n d e z 
L i sa rdo Dieguez 
Manue l Abastas 
Baltasar Diez 
A n g e l O m a ñ a 
Manue l Cosmen 
Baltasar Ibán 
Norberto Cabezas 
Epigmenio Miranda 
Vecindad 
Matal lana 
L e ó n 
Idem 
Valenc ia de D o n Tuan. 
As to rga 
L e ó n 
Idem 
V i l l a b l i n o 
V i l l a b a l t e r 
L e ó n 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Benavente 
L e ó n 
Castroponce 
Pola de C o r d ó n 
V i l l a m a n í n 
L e ó n 
L a R o b l a 
L e ó n 
Gijón 
L e ó n 
S a h a g ú n 
L e ó n 
Ponferrada 
L a Rob la 
L e ó n . 
Cimanes 
Rioscuro 
L e ó n 
P o l a de Cordón 
Orzonaga. 
Feciia de la transferencia 
de Jul io 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de idem 
de 1933. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
i dem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
N ú m e r o do 
m a t r í c u l a 
1.090 
2.294 
1.042 
940 
2.200 
507 
106 
735 
1.170 
887 
Dueño anterior 
Joaquín Mar t ín 
Servando González . . 
Cipriano G a r c í a . . . . 
Raimundo Rosa les . . 
Baltasar Ibán 
Ginés Segura 
Domingo del Barr io . 
T o m á s Pascual . . . . . . . 
Santiago V e g a 
Manuel [unquera— 
Dneño actual 
T o m á s Pascual 
Toribio Mar t ín 
Rafael A r a g ó n 
]osé F e r n á n d e z . . . 
Antonio G a r r i d o . . . 
Eradio C e r ó n 
Pablo Garc í a 
Nemesio M o n t a ñ é s . 
Baltasar I b á n 
Comercial P a l l a r á s . 
Vecindad 
Cistierna. . 
Requejo . . 
L e ó n 
V i i l a b l i n o 
L e ó n 
Idem 
B o ñ a r . . . . 
Cist ierna . 
L e ó n . . . . . 
Idem 
Fecha de la transferencia 
22 de Ju l io 
24 de idem 
26 de idem 
26 de idem 
26 de idem 
26 de idem 
26 de idem 
27 de idem 
28 de idem 
29 de idem 
de 1933. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Re lac ión de los permisos otorgados por esta Jefatura para conducir vehículos de motor mecánico durante el mes de Julio. 
Número 
de 
orden Clase 
3.068 
3.069 
3.070 
3.071 
3.072 
3.073 
3.074 
3.075 
3.076 
3.077 
3.078 
3.079 
3.080 
3.081 
3.082 
3.083 
3.084 
3.085 
3.086 
3.087 
3 C 
3.089 
3.090 
3.091 
3.092 
3.093 
3.094 
3.095 
3.096 
3.0^7 
3.098 
3.099 
3.100 
3.101 
3.102 
3.103 
3.104 
3.105 
3.106 
3.107 
3.108 
3.109 
3.110 
3.111 
3.112 
3.113 
3.114 
3.115 
3.116 
3.117 
3.118 
3.119 
3.120 
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Juan L u i s Fdez. D o m í n g u e z . . . 
íuan Rol lón M a r i ñ a s 
Claudio Mar t ínez Criado 
José Nis ta l F e r n á n d e z 
Benjamín L l ó r e n t e Marazue la . 
Ju l i án de L e ó n G u t i é r r e z 
Migue l V a l l e L e r a 
A l v a r o López E s p a ñ a d e r o 
Marcel ino Pozuelo Redondo. . . 
Ubaldo Ga rc í a A lva rez 
A n g e l F r a i l e Santos 
Isidro A l l e r del A r b o l 
Mariano R o d r í g u e z Rodr íguez 
Ju l i án Pablos P é r e z . . . . . . . 
losé Antonio F e r n á n d e z Jol is . 
Bonifacio Carracedo A l b a 
Ildefonso R o d r í g u e z S u á r e z . . , 
José R a m ó n Pondal Garc í a 
Eleuter io Mon tañés V i l l e l g a . . 
Leovigi ldo G l e z . D o m í n g u e z . , 
Marcos Mar t ín Casado 
Va len t ín San Esteban Blanco. 
Blas Carbajo Ejido ; 
Manuel Rabanal Cas l r i l l o 
Eladino Oricheta Pascual 
Rodolfo del Río de los R í o s . . . 
L á z a r o Rodr íguez López 
F a b i á n F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Segundo F e r n á n d e z S á n c h e z . 
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M i g u e l A lva rez G u t i é r r e z . . . . 
Manuel A n t o ñ a n z a s A r i a s . . . . 
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Augusto Gonzá lez M a r q u é s . . . 
A n g e l Alonso Garc í a . . 
El ias Ga rc í a Alcoba 
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Mariano Escudero S u á r e z . . . . 
Gerardo G a r c í a A l v a r e z 
Marcel ino Fueyo López 
Manuel Gonzá lez M a y o r a l . . . . 
Belarmino S imón Vecino 
Carlos Mar ín Uciada 
Francisco González Pascual . . . 
José Monteser ín F e r n á n d e z . . . 
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M f n u e l P é r e z Valbuena 
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i leuter io . 
Francisco. 
Blas 
Fel ipe 
ose 
-^roilán 
Indalecio. . . 
F a b i á n 
E v a r i s t o . . . . 
G i l 
Manuel 
Manue l 
Higinio 
José 
Manuel 
Manuel 
Constantino 
^rtemio 
Manuel 
Manuel 
Fe l ipe 
L u i s 
Facundo . . . . 
osé 
Narciso 
Isidoro 
A s u n c i ó n . . . 
Manuel 
Natal 
Juan, 
Manue l 
)osé 
Baltasar 
Isidoro 
Clemente . . . 
Mar í a 
Sofía 
Ange la 
E m i l i a . . . . 
Teresa 
Mar ía 
Servanda. . 
Mar í a 
Rosa l í a 
Mar í a 
Carmen . . . 
Manuela 
Mar í a 
Dominga . . . 
I r ene . . . . . 
Teresa 
Segismunda 
Po lon ia . . 
V icen ta . . 
L u i s a 
Salus t iana. . 
R i t a . . . . . . . . 
V e n a n c i a . . . 
lu l ia 
Mar ía 
Fel isa 
Delfina 
N A C I M I E N T O 
Dia 
Vic to r i ana . 
Máx ima . . . 
Fe l i sa 
C a r o l i n a . . . 
Carmen . . . 
D o m i n g a . . 
Mar ía 
D o r o t e a — 
A n t o l i n a . . . 
Sofía 
T r i n i d a d . . . 
C r i s t i n a . . . 
Mar ía 
A g a p i t a . . . 
A s u a c i ó n . . 
Mar í a 
Cefer iuo. . . 
C a r m e n . . . 
A s u n c i ó n . . 
Consuelo . . 
Margar i t a , 
Elo ísa 
Petra 
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19 
26 
19 
31 
24 
19 
15 
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12 
3 
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1 
16 
10 
20 
27 
25 
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6 
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30 
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30 
16 
12 
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25 
16 
23 
30 
15 
18 
21 
3 
26 
1 
17 
n 
19 
17 
14 
25 
21 
22 
9 
3 
24 
Septiembre. 
íunio 
Agosto , . . . . 
Enero 
M a y o 
Marzo 
A b r i l 
Jul io 
Agosto 
A b r i l 
Agosto 
Febrero 
M a y o 
Idem 
Noviembre. , 
Marzo 
Octubre . . . . 
Septiembre. 
Noviembre. , 
Febrero 
Octubre 
A b r i l 
b e b r e r o . . . . 
Mayo 
Agosto 
Enero 
Dic iembre . . 
Febrero . . . . 
Enero 
A b r i l 
F e b r e r o . . . . 
Septiembre, 
Mayo 
Dic i embre . . 
JUIÍO : . . 
Ídem 
Enero , 
Febrero 
Noviembre 
Octubre . . . 
D ic iembre . 
Ju l io . 
Septiembre 
Mayo 
Octubre . . . 
Enero 
A o r i l 
Febrero 
A b r i l 
Marzo 
Mayo 
I ulio 
Idem., 
Agosto 
Julio 
O c t u b r e . . . 
F e b r e r o . . . 
Año 
1900 
1900 
1906 
1904 
1887 
1884 
1912 
1905 
1907 
1908 
1906 
1906 
1903 
1915 
191. 
1902 
1906 
1909 
1906 
1912 
1909 
1898 
1906 
1903 
1908 
1909 
1892 
1897 
1913 
L U G A R PROVINCIA 
1908 
1906 
1911 
1909 
1915 
1901 
1903 
1910 
1902 
1913 
1907 
1905 
1910 
1905 
1892 
1900 
1908 
1896 
1915 
1905 
1883 
1900 
1910 
1900 
1908 
1902 
1893 
L a s O m a ñ a s 
Quínte la , 
Puente Domingo. 
Quintani l la 
L e ó n 
Sta . M.aNieves . . 
L e ó n 
Camango i 
Piedrafita 
Trobajo 
Pinos 
Astorga 
L e ó n 
V i l l a m a ñ á n 
L e ó n 
Mur ías 
Castrocontr igo. . 
L e ó n 
Oviedo 
Cist ierna 
Puente N a v e a . . . 
L a Dehesa 
León 
Sta. M.a P á r a m o . 
San R o m á n 
Susdongo 
Buenos A i r e s . . . . 
Vaideras 
Vi l l aba l t e r 
Benavente 
V a l l e c i l l o 
Carr izo 
L e ó n 
Idem 
Bembibre 
V i l l a s imp l i z 
Carr izo 
Pola de G o r d ó n . . 
Al icante 
Cis t ierna 
M e i i ñ á n 
Gijón 
Quintana 
Madr id 
Selva C a m p o . . . . 
Ibias 
C á r m e n e s 
Manresa 
León 
Castroc@ntrigo . . 
Palacios 
L e ó n 
Trobajo 
Briviesca 
Cubil los 
L e ó n 
Idem 
L e ó n . 
Orense. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Segovia. 
L e ó n . 
Oviedo. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Oviedo. 
L e ó n . 
Orense. 
Segovia. 
León . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Argent ina . 
L e ó n . 
Idem. 
Zamora. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Al ican te . 
León . 
Oviedo. 
Idem. 
León, 
Madr id . 
Tarragona, 
Oviedo. 
Zamora. 
Barcelona. 
León . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Burgos 
Leóm. 
Idem. 
Idem. 
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